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В настоящее время известно довольно большое количество пове­
рхностно-активных веществ, используемых в качестве деэмульгаторов 
для разрушения нефтяных эмульсий. Многими исследованиями [1—6] 
показано, что деэмульгаторы по степени обессоливания и обезвожива­
ния проявляют избирательное действие в зависимости от состава и 
качества нефтей, температурных условий обработки и т. д. Это опреде­
ляет необходимость проведения предварительных лабораторных испы­
таний для каждой нефти с целью выявления наиболее эффективных 
деэмульгаторов, прежде чем рекомендовать их для заводских условий.
Нами испытаны имеющие промышленное значение отечественные 
деэмульгаторы ОЖК, КАУФЭ-14 и импортный 4411.
Обессоливание проводилось термохимическим путем и в поле вы­
сокого напряжения.
Методика термохимического обессоливания заключается в сле­
дующем: к 300 мл  сырой нефти добавляется дистиллированная вода 
в количестве до 10% весовых и перемешивается пять минут мешалкой 
при 400 об/мин. Затем добавляется деэмульгатор*, и проба снова пе­
ремешивается пять минут. Образованная эмульсия отстаивается в де­
лительной воронке в термостате в течение 4 часов при температуре 
60°С. Отстаивающая вода отделяется от нефти каждый час и зам еря­
ется. С последней порцией воды сливается около 10% нижнего нефтя­
ного слоя.
В подготовленной таким образом нефти определялось содержание 
воды по методу Дина-Старка и солей — по ГОСТу 10097-62.
Электрообессоливание проводилось при напряжении 6 кв в ме­
таллическом стакане диаметром 70 мм и высотой 100 мм в течение 
10 минут. Одним электродом служили стенки стакана, а вторым — 
установленный в центре стальной стержень диаметром 10 мм. После 
электрообработки эмульсионная нефть переливалась в делительную 
воронку, отстаивалась 4 часа при 60°С и затем анализировалась на 
содержание солей и воды в верхнем слое.
Результаты исследований, помещенные в таблице, показывают, что 
хорошие результаты по обессоливанию и обезвоживанию типовой неф­
ти могут быть получены при использовании ОЖ К в количестве 
30—40 г/г. Степень обессоливанаяи и обезвоживания зависит, в первую
* Деэмульгатор применяли в виде водного раствора с концентрацией 2 г/л.
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очередь, от первоначального содержания солей и воды в нефти. Так, 
при содержании солей 505 мг/л нефти термохимически удается обессо­
лить нефть на 91,1%, при содержании солей 775 и 1438 мг/л только 
лишь на 57,7 и 69,3%. Увеличение расхода деэмульгатора выше 40 г/т 
несущественно уменьшает остаточное содержание солей, оставляя его до­
статочно высоким (35—51 мг/л). Применение поля высокого напряжения 
позволяет получить нефть с содержанием солей 14 мг/л при расходе 
ОЖ К в количестве 20 г/т и 10% промывной воды.
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14 7 7 0 4 , 0 0 ; 4 0 1 4 , 0 OTC 9 8 , 1
Деэмульгатор 4411 оказался несколько эффективнее, чем ОЖК, 
однако более высокая стоимость и дефицитность первого существенно 
ограничивают его применение.
Реагент КАУФЭ-14 в данном случае оказался малоэффективным.
1. Для обессоливания нефти Томского нефтехимкомбината может 
быть применен ОЖК.
2. При расходе ОЖ К 30—40 г/т и воды— 10% весовых электро- 
обессоливание в одну ступень позволяет подготовить нефть до содер­
жания солей 14— 15 мг/л.
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